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This paper examines the educational conditions and their contribution to sustained economic 
growth and long-term prosperity in some leading developing countries known as called “Emerging 
Economies”. As an object of analysis, it takes the Global Competitiveness Index (GCI) invented by 
the World Economics Forum (WEF). The WEF asserts that the GCI is a highly comprehensive 
index for measuring international competitiveness, calculated by a weighted average of more than 
100 different components. The majority of the components of the GCI are derived from the 
Executive Opinion Survey that captures the perceptions and evaluations of top management 
executives all over the world on the conditions in their own countries. It thus reflects mainly the 
opinion of leaders in business community. The GCI takes form of a GCI score and a world ranking.  
The GCI includes some educational components. By comparing the GCI ranking and the rankings 
of each of the educational components, we can detect whether the educational components of each 
country constitute an advantage (pulling up the GCI) or a disadvantage (lowering the GCI). We can 
identify some common trends among the Emerging Economies. The Emerging Economies countries 
have almost all attained the goal of universal primary education but in terms of quality, it is 
evaluated as very poor. On the other hand, in the components concerning higher education and 
training, they are considered as comparative advantages. Concerning the education system as a 
whole, business leaders tend to be of the opinion that it does not contribute sufficiently to 






































ち出し、これを BRIICS 諸国と呼びはじめている (OECD 2008)。また、最近では、世界金融危機
の深刻化を受けて、Ｇ７、BRICs の他にいくつかの新興経済圏を加えて、20か国・地域によりＧ20











































10. 市場の規模 (国内市場および国際市場の規模) 
11. ビジネスの成熟 (国全体のビジネス・ネットワークの形成とその質、企業レベルでは経営と企
業戦略の成熟の程度および企業クラスターの存在) 













































低下に起因する」(WEF  2009  p.27)という。 
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表１ 新興経済圏諸国における GCI 指数とランキングの変化 





























































  調査対象国数 117国・地域 131国・地域 133国・地域 
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